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(2.1) $\partial_{t}^{2}u-\triangle u=uDu+\lambda|u|^{2}u$ , $t\in[0, T]$ , $x\in \mathbb{R}^{3}$ ,
(2.2) $u(\mathrm{O}, x)=u_{0}(x)$ , $\partial_{t}u(0, X)=u_{1}(x)$ .
, $D$ =F-ll\xi lF , $\lambda$ , $T>0$ .
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(2.4) $\partial_{t}^{2}u-\triangle u=0$ , $t\in \mathbb{R}$, $x\in \mathbb{R}^{3}$ ,
(2.5) $u(\mathrm{O}, x)=u_{0}$ , $\partial_{t}u(0, x)=u_{1}$ .
, $(2.4)-(2.5)$ , Strichartz
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2.2. $n$ . $u$ $(2.1)-(2.2)$ ,
$u_{\epsilon}(t, x)=\epsilon^{-1}u(t/\epsilon, x/\epsilon)$ , $\epsilon>0$
. – , .
$||D^{s}u_{\epsilon}(t)||_{L^{2}}=\epsilon^{n/2-1S}-||D^{S}u(t/\circ’, \cdot)||_{L^{2}}$
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$Q_{0}(u, v)=(\partial tu)(\partial tv)-\nabla u\cdot\nabla v$ ,
$Q_{\alpha\theta},=(\partial\alpha u)(\partial_{\beta}v)-(\partial\beta u)(\partial_{\alpha}v)$ , $0\leq\alpha<\beta\leq 3$ .
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